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封面：by W ILLIAM ， 
from the Dutch Interior’ 
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機I (MOTIVATION) °這是一種定目標的動機， 
或借用T. PARSONS的名詞，是MOTIVATION 
ORIENTATION。這種MOTIVATION ORIENT-

















































































從 R O L E THEORY的觀熙看，個人的TRIAL 
不外是他的ROLE P E R F O R M A N C E ,但正如J^: 
所說的，現在的社會已不復像從前的傳統敎條社畲那�
檨‘個人在不同情况下的ROLE P E R F O R M A N C E 
有明確的規劃’由於生活的複雜，人們在一天的生活�






































領略意義的過程普遍被稱爲THE PROCESS OF 
INTERPRETATION。所領略到的意義又必會對受 
























































他們 E X P E C T在 M E S S A G E當中帶出些代麼？ 
他們爲何會有這種EXPECTATION�？�






































































































































































































































































































的三大功能TO INFORM, TO EDUC 

























唔 一 擧 實 例 吧 ， _ 芬 是 一 個�
令我很滿意的D.J.，她在節目之中除了�





























越來 I S I M P E R S O N A L ’例如現時所流 



































A BALANCE B E T W E E N ENT-
ERTAINMENT, INFORMATION 
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* ASIAN STUDENT NEWS * 
I * 
J SUBSCRIPTION * 
Thf ASIAN STUDENT NEWS is [he offici 
of the ASIAN STUDENTS ASSOCIATION , a federation all 
National Student Unions in Asi« The ASIAN STUDEOT NEWS 
the student viewpoint on current student, inwolv*-
scruggle^s for a new and more ju»t Society in 
The ASIAN STUDENTS ASSOCIATION i. • non-profit 
organisation. The ASIAN STUDENT NEWS i. 
fr-e to Asian Student Union.. Individuals or org.nx.«tion. 
who wish to receive the publication regularly -re we1coned 
to contribute towards the cost of publication and poitage. 
Kindly return the following slip 
ASIAN STUDENT ASSOCIATION 
511 Nathan Road. 
1/F. Kowloon. 
ASIAN 1 wish to enter an annual ！ 
STUDENTS NEWS which will entitle me to receive “ copici 
and all supplementary issues. I enclose herewith a bani 
draft/postal.-order/cheque of HK SI 5.00 made p a j a o l e to 































































































































After all, it is just one of the developmental 


































































































































































乎，一聲去馬，便能抵住胃痛，斷六親’博到盡兵分’ 藝城創業^以及要「毋忘奮鬥 J 











































































































































































































































































嶺南人下面兩篇手記是這個版的另一部份，目的在 5映 J， 7 2 g S •員董， J 
一天的生活中，在各種傳媒影響下的生活情况。第一篇曰「^y蛋if 























































































裝、 T H E M E A N IS THE MESSAGE 






















































































































































球塲又再復冷清清的° … e e ^ ^ 
究竟是甚麼動機叫他們浪費十元報名參加這個會呢？看他們「全副武裝�
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'嶺南人 2 8 
生死之間的反抗�
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. i •、麵… 











但人總要有希望？那怕它是一熙還是一滴�• 參 • • 參 參 
；„�^ ；�






































































































































































































































































































































































































t f r t i 化入的丨 1 丨 I ® 

































































’:.‘：-’；：母 - 1 
WHO IS WHO 
IN LINGNAN 打得少之人�
'LADIES AND GENTLEMEN, MAY I PRESENT OUR BELOVED LIBRA-
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我 



































































-Jt .’ / 
‘ . . — •I _ 
PAK KA COMPANY 
百家快餐餅店�
九龍土瓜灣北帝街42號中鋪地下 
門市部： 3 - 7 1 2 8 1 3 5 
工 塲 ： 3 - 7 1 3 6 1 2 7 
百家公司�









Y 青 艾 隨�
香港海仔莊士敦道214- 五一八九一六九三二�
波文書局�
香 港 灣 仔 道 2 3 4 號 壤 ( 天 樂 里 口 
— 5 - 7 5 3 6 1 8 753690 
蒸〖燒隨心意 前砂又何妨 衆 i t{由我煮滋味客先嚐 
，"kM . 船 河 自 助 餐�
水 辦 • 野 火 燒 烤 餐�
仁學出版社 





W i t h t h e C o m p l i m e n t s 
of 
E v e r y m a n ' s Book Co.. Ltd. 
Good E a r t h Publishing Co. ,丄 td. 



















T H E W I N G ON BANK LTD” 
水 安 行 
致� 意 
：X .. ‘ - - :•: r •••： 兰X藍:•：自X目X，�
c i s 
ALSO TO STUDENTS 
WE ARE SPECALIZED IN SUPPLYING 
POST-SECONDARY COLLEGE 
TEXT-BOOK AND REFERENCE BOOK. 
CAVES BOOKS (H. K. )CO.,LTD. 
敦煌圖書（香港）有限公司 
1-4B FERRY STREET G/ F 
YAUMATI, KOWLOON, HONGKONG 
九龍油麻地渡船街1-4 B TEL ： 3-300987 
以下各巴士路線均可直達本公司：�
a 3C, 4, 4A, 11, 12. 1 3 14, 
14X, 2Q 3Q 36B, 6& 7Q 71. 
IMPORTANT NOTICE 
rO LIBRARIANS 
We are the first one in Hong Kong to offer you a first-class, 
fully comprehensive library service. 
We supply 
-Eng l i sh and Chinese books** 
‘ … , 
—periodicals 
-spec i f i c forms and other stationery for library's daily use 
— b o o k binding of all kinds** 




**ALREADY REGISTERED AS AN URBAN COUNCIL SUPPLIER 
